












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金城学院大学論集　人文科学編　第17巻第 2号 2021年 3 月
二
九
二
年
）
の
定
義
に
ほ
ぼ
な
ら
う
。
（
Ａ
Ｉ
の
研
究
は
、「
Ａ
Ｉ
俳
句
、
人
間
の
五
感
に
挑
む　
秒
速
四
〇
句
の
世
界
」（
朝
日
デ
ジ
タ
ル
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
三
日
、
藤
家
秀
一
、
北
海
道
大
調
和
系
工
学
研
究
室
）
に
お
い
て
、
成
果
が
公
表
さ
れ
た
。
人
の
評
者
か
ら
も
っ
と
も
高
い
点
を
得
た
の
は
、
Ａ
Ｉ
作
成
の
俳
句
で
あ
る
こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
。
（
加
藤
哲
也
『
俳
句
の
地
底
Ⅱ
』（
実
業
公
報
社
、
二
〇
一
九
年
）
等
参
照
。
（
取
合
せ
の
技
法
の
意
義
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
掘
切
実
『
芭
蕉
を
受
け
継
ぐ
現
代
俳
人
た
ち
―
季
語
と
取
合
せ
の
文
化
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
二
〇
年
）
等
参
照
。
（
た
と
え
ば
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
も
俳
句
の
可
能
性
の
そ
の
よ
う
な
面
を
支
持
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
バ
ル
ト
は
『
表
徴
の
帝
国
』
で
、「
俳
句
を
読
む
と
い
う
営
み
は
、
言
語
を
欲
情
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
言
語
を
中
断
す
る
こ
と
」
等
と
述
べ
て
い
る
。
宗
左
近
訳
『
表
徴
の
帝
国
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、一
九
九
六
年
）
参
照
。
（
蕪
村
が
、
発
句
表
現
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
古
典
を
下
敷
き
に
趣
向
を
練
り
、
そ
れ
を
叙
景
句
と
し
て
も
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
重
層
的
に
発
句
を
し
た
て
て
い
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「
二
重
に
き
き
を
付
け
る
」〈
嘯
風
・
一
兄
宛
蕪
村
書
簡
〉
こ
と
）
は
、
近
年
の
研
究
で
盛
ん
に
分
析
・
論
証
さ
れ
て
い
る
。
10
「
七
名
八
体
」
は
、
美
濃
派
の
各
務
支
考
に
よ
り
、
連
句
初
心
者
の
付
合
の
仕
方
と
し
て
考
案
さ
れ
た
方
法
論
で
あ
る
。
発
句
、
俳
句
に
も
援
用
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
迎
・
寺
島
（
二
○
一
七
）
で
も
そ
の
効
用
に
つ
い
て
一
部
言
及
し
た
。
11
い
わ
ゆ
る
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
「
発
達
の
最
近
接
領
域
」
の
考
え
方
を
実
践
す
る
も
の
と
な
る
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
引
用
文
献
久
能
和
夫
・
郡
山
孝
幸
・
針
生
弘
・
金
賢
植
・
柴
田
千
賀
子
（
二
〇
一
六
）「
幼
保
小
連
携
に
お
け
る
『
領
域
言
葉
』
と
『
教
科
国
語
』
の
接
続
に
つ
い
て
の
研
究
」『
仙
台
大
学
紀
要
』
四
七
号
（
二
）
柴
田
義
松
（
二
〇
〇
六
）『
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
入
門
』
子
ど
も
の
未
来
社
芭
蕉
翁
顕
彰
会
編
（
二
〇
二
〇
）『
芭
蕉
翁
献
詠
句
集
』
三
重
県
伊
賀
市
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
〔
柴
田
義
松
訳
〕（
二
〇
〇
一
）『
思
考
と
言
語　
新
訳
版
』
新
読
書
社
水
戸
部
修
治
・
吉
田
裕
久
編
（
二
〇
一
七
）『
平
成
二
九
年
版
小
学
校
新
学
習
指
導
要
領
の
展
開　
国
語
編
』
明
治
図
書　
迎
勝
彦
（
二
〇
一
三
）「
附
属
小
学
校
一
年
生
が
一
学
期
に
書
い
た
作
文
に
関
す
る
内
容
分
析
②
」『
上
越
教
育
大
学
附
属
幼
稚
園
平
成
二
十
四
年
度
研
究
開
発
実
施
報
告
書
（
第
三
年
次
研
究
）』
上
越
教
育
大
学
附
属
幼
稚
園
迎
勝
彦
・
寺
島
徹
（
二
〇
一
七
）「
小
学
校
に
お
け
る
付
け
句
創
作
指
導
の
可
能
性
―
趣
向
と
句
作
に
基
づ
く
教
材
化
へ
の
視
点
」『
解
釈
』
六
九
六
集
茂
呂
雄
二
（
一
九
八
二
）「
児
童
の
作
文
算
出
―
短
作
文
に
お
け
る
文
脈
形
成
分
析
の
試
み
」
『
教
育
心
理
学
研
究
』
三
〇
巻
一
号
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
内
閣
府
（
二
〇
一
七
）『
平
成
2（
年
告
示
幼
稚
園
教
育
要
領　
保
育
所
保
育
指
針　
幼
保
連
携
型
認
定
子
ど
も
園
教
育
・
保
育
要
領
〈
原
本
〉』
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
［
付 
記
］
本
稿
は
科
学
研
究
費
の
研
究
助
成
（
基
盤
研
究
（
C
）
課
題
番
号
2（3（12（（
）
お
よ
び
、（
基
盤
研
究
（
C
）
課
題
番
号1（K
024（1
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
― 2（（ ―
